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El present projecte consisteix en  la  rehabilitació de  l’antic escorxador modernista projectat al 




Per  arribar  a  entendre  el  conjunt  de  construccions  que  conformen  l’escorxador  ha  calgut 
realitzar una recerca històrica, amb imatges i plànols que han ajudat a esclarir la utilització de les naus i 
la  justificació del disseny de molts elements encara presents. Les   transformacions  i nous usos que ha 




El punt de partida d’aquest  treball es  centra amb  l’estudi històric, dels  sistemes constructius, 





En aquest treball cal destacar  la rehabilitació de cobertes, paviments  i façanes. En el cas de  les 









La proposta d’intervenció de  les  façanes ha estat  l’apartat més debatut d’aquest projecte. El 
concepte d’intervenció mínima ha estat fàcil de portar a terme a les façanes originals, pel bon estat dels 
carreus  de  pedra  i  de  totxo manual,  només  es  realitzarà  una  neteja  dels  paraments.  A  les  façanes 
transformades  la  decisió  ha  estat  més  complexa,  la  recerca  sense  èxit  d’alçats  que  mostressin 
l’arquitectura de les façanes més castigades no ajudat a esclarir com eren originalment. A traves de les 
obertures  que  apreciem  a  la  planta  original  datada  de  1903,  i  seguint  la  simetria  present  en  tot  el 
conjunt, s’han projectat noves obertures seguint el ritme buit ple existent. El pas de carros i passeig de 
ronda, dotaven al complexa d’un recorregut circular que facilitava la circulació i la mobilitat dels carros 
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L’escorxador  esdevé  una  de  les  obres  modernistes  més  destacades  de  tota  la  ciutat,  la 
degradació  i  l’ús  inadequat  al  que  es  destina  el  conjunt  de  naus  actualment,  han  impulsat  a  la 








Si  bé  els  materials  i  sistemes  constructius  son  iguals  a  tot  el  recinte,  veurem  clares 
diferenciacions entre  les naus. Aquestes venien donades per  la  importància d’utilització de  l’espai. La 
nau central i els annexes tenen unes façanes més curoses e imponents amb grans finestrals, necessaris 
per la ventilació de la can. Mentre que la nau lateral la posterior resten en un segon plà, no presenten 











































             
                  
 
 
Plànol  de  la  ciutat  d’Igualada  al  1929,  14 
anys  després  de  la  inauguració  de 
l’escorxador.  
 
Malgrat  el  temps  transcorregut  podem  fer‐




































el  1894,  és  l’arquitecte  més  reconegut  en  el 













l’antic  cementiri,  la  casa  Maria  Ratés  i  Homs 
(1909),  l’Ateneu  Igualadí  de  la  classe  obrera  i 
l’escorxador d’Igualada, amb  la col∙laboració de 
l’arquitecte Isidre Gili.   
         Pau Salvat i Espasa 
Imatge extreta de Fototeca.cat 
 
  A Barcelona va portar a  terme obres com  l’Editorial Salvat del carrer Mallorca  (1916),  la Casa 













Entre  les obres més emblemàtiques trobem;    la casa Josep Farré  i Llopart (1904),  la casa Fidel Serra  i 
Garrabou  (1904),  la  casa  Bonaventura  Marià  i  Prats  (1905),  l’escorxador    d’Igualada  (1905),la  casa 
















“La  Pajarera”  dissenyada  a  l’any  1905  per  Pau  Salvat  e  Isidre  Gili,  l’edifici  va  ser  construït  per  la 





     







































19 anys es van portar a  terme un  total de 29 edificis  i per primera vegada    s’introdueix un estil 
arquitectònic  en  el  sector  privat  i  no  només  en  les  construccions  destinades  a  l’administració. 














  En aquesta etapa es creen estructures més simples  i  racionals que en els primer anys del 
moviment,  els  elements  decoratius  són  a  la  vegada  elements  estructurals,  els  arquitectes  es 
basaran únicament amb el totxo com element decoratiu. 
 
  Cal destacar  les nombroses obres que va dur a terme el mestre d’obres català Pau Riera  i 
Galtés,  aquest  arquitecte  protagonitzà  gran  part  de  les  construccions  i  rehabilitacions  dels 





            


























































            
de  les  indústries alimentàries. Actualment es conserven els següents escorxadors; Lleida, Tortora, 
Tarragona , Figueres, Sitges, Manresa, Mataró... cal remarcar els escorxadors de Manresa i Mataró, 










de  l’arquitectura  modernista  industrial  de  l’època,  amb  els  mateixos  trets 
característics que l’escorxador ubicat a Igualada a partir d’un eix central es distribueix 














80,  dividit  en  diverses  edificacions  es  dotat  d’una  nau  central  on  s’efectuaven  les 
matances,  la  caseta  del  guarda,  les  naus  annexes  i  una  torre  emprada  com  a  dipòsit 












La  construcció de  l’edifici de  l’escorxador municipal d’Igualada data de principis del  segle XX, 
quan  la ciutat d’Igualada promou diversos projectes arquitectònics, amb  la  finalitat de dotar  la ciutat 
d’equipaments públics i de noves infraestructures. 
 
Simultàniament  s’encarreguen  diversos  projectes  urbans,  un  d’ells  la  construcció  del mercat 
obert a la plaça de l’Ajuntament, inaugurat en el 1910. L’obra va anar a càrrec dels arquitectes escollits 
per dur a terme el projecte de l’escorxador; Pau Salvat i Espasa i Isidre Gili i Moncunill. Aquestes dues 




potables  des  de  les  fonts  de  Can  Alemany,  Can  Rafeuqes  i  Can  Passanals,  una  de  les  principals 
actuacions  en  aquell  temps  va  ser  la  xarxa  de  clavegueram,  quan  al  1917  es  començaren  a  fer  els 
primers ramals. 
 
Un  fort  impuls en  la modernització de  la ciutat va ser  la construcció de  la societat “La Electra 












industries de teixits  i assaonadors. Les adoberies són  les més  important de Catalunya passant a ser  la 
principal  indústria productora de pells d’Espanya. A  l’any 1902 el veí  igualadí Eusebi Castells  i Reixach 
oferia uns  terrenys de  la  seva propietat a  l’Ajuntament per  tal de construir una nova  caserna per  la 
Guàrdia Civil, des de el consistori es va determinar que era prioritari la construcció del nou escorxador i 







L’emplaçament  del  projecte  va  ser  escollit  curosament,  allunyat  de  la  població  la  situació 
geogràfica i topogràfica del terreny eren bons per fer possible els principis higiènics de l’època, situant‐
se  als  límits  del  torrent  de  l’Espelt  es  podria  facilitar  el  desguàs  natural  de  les  aigües  brutes.  En  el 







   
Planificació de la nova xarxa viaria, plànol original 1903 extret de l’Arxiu Històric Comarcal. 
 
  El projecte presentat al desembre de 1903 per Isidre Gili  i Pau Salvat consistia en  la realització 




  La  inauguració oficial de  l’escorxador es va fer durant  la festa major del municipi el 23 d’Agost 



































































                    Bàscula 
Corrals 
                Dipòsit d’aigua 
              Dipòsit de pells 
              Dipòsit de sang 
              Dipòsit de llenya 
              Infermeria   
              Passeig de ronda 
Patis amb abeurador 
              Porteria i administració 










    
 























nous  sistemes emprats per  la matança  i d’altres per  l’afany  tecnològic que modificava  la maquinaria 
emprada per a l’activitat. 
 








En  el  interior  de  la  nau  i  en  els  edificis  annexes  les  transformacions  va  ser  constants,  la 


















De  l’edifici posterior només van quedar  les  façanes, els  terrats originals van  ser enderrocats  i 





























projecte  es  realitzés  parcialment,  durant  la  festa  major  de  l’any  2009  l’Ajuntament  d’Igualada  va 
inaugurar  la rehabilitació de    la nau central de  l’escorxador que es va convertir en una sala polivalent 

























Sala polivalent, nau central.        Nau annexa, La Casa de la Festa 



























      
         
      Projecte de rehabilitació, Arquitecte Enric Solsona. 
 
Perspectiva  realitzada per Enric Solsona, proposta de  recuperació de  l’atri a  la  zona d’accés  i  la 






























al costat de la nau central de  l’escorxador  i unida a  la nau lateral a través d’un pas de carros),  l’edifici 














la  façana  interior  del  pati  (imatge  2),  i  la  simetria  de  les  obertures  existents  de  finestres  i  portes 
envoltades per unes pilastres de totxo de 60 cm d’amplada. Sobre un sòcol de pedra de 80/90 cm el 
revestiment  de  les  façanes  són  carreus  de  pedra  de  forma  irregular  amb  una  junta  de morter.  Les 
finestres amb  forma d’arc carpanell es divideixen en dos  i tres cossos, dividits per un pilar central de 
totxo  amb  llums  entre  els  2.00  i  3.00 metres.  En  els  ampits  també  s’emparà  el  totxo,  i  de  forma 
ornamental en portes  i  finestres s’utilitzen carreus de pedra per rematar  les  interseccions entre arc  i 





Dels tancament  interiors en podem dir ben poc donat que no queda cap envà, per  les  imatges 




Sobre una estructura metàl∙lica  recolzada en quatre pilars  s’aixeca a quatre aigües  la coberta 
d’aquesta  sala,  formada per un  entramat de bigues de  ferro,  llates de  fusta,  rajola  i  teula  àrab.  Els 
perfils metàl∙lics emprats son quatre pilars formats per perfils en “L” mitjançant unions cargolades. La 
resta  de  perfils  metàl∙lics  son  IPN  80/100/160/180/300,  en  funció  de  la  ubicació  que  tenen  en  el 
sistema que  forma  la coberta. Aquestes dues edificacions  tenen menys altura que  la nau central del 
conjunt  Imatge 3, això permet que es disposi d’una  terrassa a  la coberta. En el centre de  la nau  i de 







    
          
    Imatge 1            Imatge 2       
Façana de nau esquerre des de jardí d’accés i  des de pati interior respectivament, rehabilitada  a 
l’any 2007. 
   
        































Podem  suposar que  la  coberta es  formava a dues aigües amb  teula  ceràmica, mentre que el 
paviment es difícil desbrinar, ja que en els seus orígens era una zona destinada als corrals i s’empraven 






    
      
  Imatge 5     Imatge 6 
 Entrada al pas de carros a l’interior de pati , fotjat  amb biguetes d’ala estreta i volta catalana.  










Imatge 8          Imatge 9 
 
Extrem  de  la  nau  lateral  a  la  zona  enjardinada  (imatge  8),  façana  de  pedra  amb 










De planta rectangular  l’edifici posterior  tanca el pati  interior amb  la nau centra central  i  la nau 
lateral. 
 
Des  del  pati  accedim  a  una  galeria  de  planta  allargada  formada  per  cinc  arcs  carpanells  que 
descansen sobre pilars de totxo manual dotats d’un sòcol  inferior de pedra de 80cms,  igual que en  la 
resta del  conjunt  (veure  imatge 10). El  revestiment d’aquesta  façana exterior  segueix  sent de pedra 
amb  junts  de  morter.  Des  de  la  galera  oberta  accedim  a  les  sales  posteriors  de  l’escorxador  on 
desconeixem quin era  l’acabat del revestiments original,  les petites portes d’accés son dotades d’una 
segona  porta metàl∙lica  formada  per  tubs  rodons  de  ferro,  aquestes  s’empraven  per  evitar  que  el 
bestiar dels corrals accedissin al pati. 





inclinada acabada amb  teula ceràmica  (veure  imatge 11). Les sales posteriors amb una estructura de 
bigues metàl∙liques  i biguetes de  fusta, descansa una coberta  inclinada de plaques de  fibrociment. El 










   
       
      Imatge 10            Imatge 11 
 
Galeria oberta  al pati  central  amb  coberta  inclinada de  teula  ceràmica  i balustrada de 





            Imatge 12 
 
Façana posterior  sense    formalismes,  amb obertures de  forma  rectangular  i  acabada 



















Les parets  interior presenten un estat  força degradat  i una combinació de diferents  tècniques 
constructives deixen petjades de les modificacions que han tingut els revestiments a durant el pas del 
































      
  
  
   







        
 Imatge 18.            Imatge 19. 








Pas  de  porta  tapiat  que 
divideixen  la  nau  central  i 
annexa. Columna realitzada 
pel pas d’instal∙lacions. 






















les  obertures  encara  amb  fusteria  existent.  En  la  part  superior  trobem  un  canvi  d’acabats  degut  a 














  La  façana  lateral  nord‐est  presenta  un  estat  degradat  i  abandonat  originat  per  totes  les 
modificacions que s’han realitzat en aquesta part del recinte; la creació de noves portes d’accés, tapiat 









     
Imatge 21. Estructura prefabricada existent en tota la nau lateral.  
   
Imatge 22. Degradació de façana en pati interior, s’observen restes de perfils metàl∙lics emprats 
en  l’estructura  dels  cossos  afegits  durant  les  ampliacions  de  l’escorxador  als  anys  60.  Els 
accessos que comuniquen amb l’interior de la nau son tapiats. 
  
           







         
  Imatge 25          Imatge 26 
 
Noves obertures a  façana  realitzades per  la brigada per  tal d’adaptar  l’espai a  les necessitats 













  Es  conserva  en  gran  part  els  sistemes  constructius  originals  i mostra  un  estat  d’envelliment 
important, la galeria que ens dona accés a través del pati manté els arcs carpanells de la façana  amb el 







          
           
    Imatge 27            Imatge 28 
 
     
 
  
          
          




          
        
                                          Imatge 31                                                                           Imatge 32 
                                  
        
          
     
              Imatge 34    Imatge 35 
Restes  de  les  parets  de  càrrega  originals 
ubicades en  tot el perímetre  inferior de  la 
façana. 
 
Franja  perimetral  de  formigó  emprada 
per  a  encastar  les  encavallades  de 





biguetes  i  llates  de  fusta  de  la  galeria.  Petites  portes  a 











central  amb  la    nau  posterior  i  aquesta 
amb el pas de carros , el primer per tal de 
separar la rehabilitació efectuada al 2007 
























































     
  
     
  Imatge 36        Imatge 37    Localització en planta 
 
Interior  d’una  de  les  sales  posteriors  on  només  es mantenen  les    bigues  de  fusta  i  s’ha 
enderrocat la coberta formada per planxes de fibrociment. La falta de paviment a  contribuït 
al creixement de vegetació. 



































CAUSA:  els  elements  de  la  coberta  presenten  un  aspecte  força  envellit  i  deteriorat,  la  falta  de 


















Creixement  de  vegetació  i  microorganismes  en 
diferents  parts  de  la  coberta  de  teula  ceràmica, 







Desplaçament  i  trencament  dels  elements  de  la 
coberta  i  de  l’entrebigat  causada  pels  agents 
atmosfèrics,  l’envelliment  dels materials  i  el  poc 
manteniment que ha tingut les instal∙lacions. 








L’aigua  procedent  de  l’exterior  penetra  als murs 
interiors  de  la  galeria  creant  unes  taques 






Aparició  de  fongs  de  podriment  a  les  bigues  i 
l’entrebigat, aquest organisme origina una pèrdua 
de densitat i resistència de l’estructura, augmenta 
el  contingut d’humitat  i  canvia  la  coloració de  la 
fusta,  si  no  hi  ha  una  intervenció  l’estructura 












Aparició  d’eflorescències  de  forma  intermitent  a 
les  peces  ceràmiques  de  l’entrebigat.  Les 
filtracions  humitegen  les  peces  ceràmiques  i 
durant  l’evaporació  i  assecat  de  l’aigua  les  sals 







La  filtració  d’aigua  de  la  pluja  mulla  la  cara 
superficial de  la  fusta  i  ràpidament  és  absorbida 
per  les  parets  interiors,    la  diferencia  d’humitat 
entre  la  cara  exterior  e  interior  provoca  que  la 
fusta  s’infli,  el  cap  de  les  bigues  encastades 
generen una  sèrie de  tensions que provoquen el 







Entumiment  dels  maons  utilitzats  a  les  voltes 
d’arc,  la  presencia  d’humitat  estova  el  material 
incrementant‐lo de  volum  fins  a deformar‐lo, en 
aquest cas erosionant la superfície. A llarg termini 
podria  comportar  pèrdues  de  resistència 
mecàniques. 
 







CAUSA:  el  trencament  dels  canalons  de  recollida  d’aigües  pluvials  origina  diverses  lesions  a  la  les 
façanes del  conjunt d’edificis,  l’aigua  rellisca de  la  coberta per  les parts exterior  formant pàtines de 
brutícia en el intersecció dels  element decoratius, l’acumulació parcial d’aquesta aigua que no segueix 




















          
   














































Es  desconeix  l’acabat  original  en  les  zones  dels 
passos  de  carro,  podem  intuir  que  l’aplicació 
d’una  capa  de  morter  sobre  una  superfície  de 









Falta de  sòcol de pedra en  sales  interior degut a 

















































Desgast  i  erosió  dels  maons  que  envolten  els 
tancaments  provocat  per  les  modificacions  que 
han  patit,  la  primera  modificació  quan  van  ser 
extretes  les  finestres de  fusta  i es  van  tapiar  les 














CAUSA:  la modificació del  cos de ventilació, en un origen projectat per  resoldre unes necessitats de 
ventilació. L’evolució dels mitjans tecnològics de l’època va causar l’enderroc del cos  per tal de poder 
instal∙lar  una  caldera  que  no  havia  estat  projectada  en  un  origen.  Aquesta mala  praxis  ha  generat 
tensions a les peces ceràmiques de les voltes provocant fissures paral∙leles a la volta, i els trencament 


























forat  del  cos  ventilat,  podem  intuir  que  van  ser 
ocasionades  per  la  sobrecarrega  que  l’element 
originava  i  els  moviment  originats  en  el  forjat 







Trencament  de  peces  ceràmiques  del  forjat 
possiblement  per  la  manipulació  que  ha  sofert 






















Creixement  descontrolat  de  vegetació  al  pati 
interior,  la  zona  destinada  originàriament  als 
abeuradors pel bestiar és possible que no estigués 
pavimentada per  facilitar  la higiene  i el drenatge 
de  la  zona  acompanyat  de  la  falta  de 








La filtració de  l’aigua   de  les pluges a  l’interior de 










existent en el  recinte  s’estenguin per  les  façanes 
obstruint les canalitzacions d’aigua pluvial i tapant 
les  finestres.  Les  heures  suposen  una  forta 
agressió  els  acabats  ja  que  una  vegada  extretes 






















Les  fusteries  originals  dels  cossos  de  ventilació 
dotades  de  persianes mòbils  han  estat  sostretes 
per la falta de manteniment, intuïm que per evitar 








Les  noves  obertures  realitzades  als magatzems  i 









Les  fusteries  originals  que  trobem  presenten  un 
estat  molt  degradat,  els  marcs  de  fusta  estan 
esquarterats  i en molts dels casos els vidren han 
estat  trencats,  podem  pensar  que  les  barres 























































































































































amb  l’arquitectura modernista  i els elements estructurals   utilitzats a  la resta de naus (imatge 43), un 
















Eliminació  de  l’estructura  existent  i  col∙locació  d’encavallades  de  fusta  conífera  C30  (veure 
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                           Taula E.1  






















actuals  i  les separacions de 75 cm. Segons  les exigències estructurals esmentades anteriorment, se  li 
sumaran 55mm als càlculs realitzats.  
 







Tornant al concepte  inicial de  l’escorxador present a  les  imatges de  l’època  i ens els sistemes 
constructius encara presents,   hi ha una clara diferència entre  les modificacions efectuades a mitjans 















puntualment  i això   col∙labora a  l’acumulació de brutícia  i posteriorment el mal desguàs de  les aigües 
pluvials com ja ha succeït, per ambdues raons es rehabilitaran sense reproduir la forma original.  
                 
En  les  dues  imatges  45‐46  podem 
observar  la  modificació  d’altura  en  la  façana, 
intuïm  que  va  ser  fruit  de  la  necessitat 
d’augmentar  l’altura  interior  per  tal 
d’emmagatzemar‐hi  material  de  la  brigada  de 
carreteres  i  poder  accedir  dintre  el  recinte  amb 
vehicles  de  transport,  així  com  facilitar  la 

























Les  teules  ceràmiques presenten un bon estat malgrat que en  algunes  zones  s’han desprès  i 






les amb hipoclorit de sodi barrejat amb aigua, eliminar  la vegetació existent  i tornar a re col∙locar  les 
peces que estiguin en bon estat afegint‐ne de noves per substituir  les trencades. Per tal de mantenir 
l’estètica envellida de l’element i que no sigui visible finalment la barreja entre les teules originals i les 
noves, col∙locarem  les noves a  la capa  inferior  i  les antigues a  sobre per  tal d’unificar  les  tonalitats  i 
textures  de  totes  les  cobertes  del  recinte.  L’adherència  de  les  teules  es  realitzarà  amb  espuma  de 
poliuretà. 
 




de  zenc  de  21  cm  d’amplada  amb  un  espessor  de  2 mm  (imatge  2),  per  tal  d’evitar  que  l’element 
actualment revestit amb rajola ceràmica amorterada pugui provocar filtracions.  
                                  
Imatge 47               Imatge 48 
 
Teula de ceràmica vidriada verda,     Canaló de zenc. 























de  poliuretà,  col∙locació  de  2  cm  d’aïllament  amb  poliestirè  expandit,  i  dues  capes  de  ceràmica 
amorterada de 28x14 cm recolzades sobre llates fusta de pi. La coberta recolzarà sobre una estructura 
metàl∙lica  realitzada  amb  perfils  IPN  80  col∙locats  cada  88cm,  com  es  mostra  en  el  càlculs  (veure 
annexes) els perfils estan sobredimensionats. Perquè resultessin mes eficients podríem augmentar  les 




Les  parets  estaran  formades  per maons  foradats  amb  acabat  de morter  de  calç  per  la  cara 
exterior  i dotat d’un revestiment  interior  format per aïllament amb plaques de poliestirè extruït de 4 
cm d’espessor i dues plaques de cartó guix de 15mm. amb acabat pintat. 
 
Les  finestres  es  realitzaran  amb  fusteria d’acer de  color  verd,  vidre  transparent  amb  càmera 























  Formació  d’una  solera  mitjançant  un  sistema  d’encofrat  perdut  basat  en  peces  ortogonals 





















Dimensions:  700x500 mm.     
Altura total:  150  mm. 





Entre  les peces  i els elements verticals col∙locarem una  làmina de poliestirè expandit de 3 cm 



























                 
 
















  Realització  d’un  paviment  drenant  de  23  cm  al  voltant  del  perímetre  de  façanes,  per  tal  de 




















































Neteja de  les parets  i  sòcol de pedra amb  raig d’aigua  freda a pressió per de no erosionar  la 
pedra d’acabat, aquest procediment es  realitzarà durant  la primavera o estiu per  tal d’evitar gelades 
durant  l’aplicació. Posteriorment es  repassaran  les  juntes malmeses o disgregades dels  carreus  amb 
morter de ciment ràpid.  
 
Reconstrucció  de  maons  que  mostren  despreniments  o  disgregació  del  totxo    en  zones  de 
finestres  i  columnes,  aquesta  hauran  de  ser  reparats  amb  maons  massissos  de  les  mateixes 
característiques que els existents. Es realitzarà una neteja mitjançant el raspallat manual de les llindes i 
pilars de totxo manual, un cop eliminada la brutícia i s’humitejarà la junta per millorar l’adherència del  






A  la  cara  interior  de  la  façana  realitzarem  un  extradossat  de  10.5  cm  d’espessor,  per  tal  de 















             Imatge 51. Solució adoptada, extret del catàleg de Knauf 
 
 





La  intervenció  a  la  façana nord‐oest de  la nau posterior  i  la  façana nord‐est  a  la nau  lateral 
esdevenen  el  punt més  complex  d’aquest  projecte. Després  d’esgotar  tots  els  recursos  informatius 
possibles seguim sense conèixer quins eren els acabats  i  la composició d’aquest dos murs. A  la planta 
original de 1903 observem les obertures en la nau posterior encara presents en les llindes corbades que 
avui  resten  (veure  imatge  52),  a  la  façana  nord‐est  observem  que  no  si  van  efectuar  obertures.  La 
proposta és dotar aquestes dues façanes de finestres seguint el ritme buit ple igual que a la façana sud, 
per tal d’adaptar les dues naus a les normatives i condicions de ventilació per un nou us. Per discernir 
entre  les  façanes  originals  i  les  intervingudes  els  acabats  es  realitzaran  amb  morter  de  calç  i  les 
obertures  de  façana  s’efectuaran  amb  una  geometria  rectangular  sense  recorre  al mimetisme  dels 
elements decoratius i les curvatures de les llindes. 
 











































  Al pati  interior a  la façana situada entre els dos 
pas  de  carros  s’eliminaran  els  perfils  existents  de  les 
naus que varen ser  instal∙lades a mitjans dels anys 60  i 
s’efectuarà un lliscat amb morter de calç per obtenir de 






després de  la  inauguració de  l’escorxador ens mostra que  totes els  fusteries eren pintades de  color 











Tancaments  amb perfils d’acer  laminats en  fred, dotats  amb  ruptura de 
pont tèrmic de 25mm mitjançant animes continues entre els perfils de fibra de 




















                            
Imatge 55 


















estat  clau per determinar  i  justificar el procés d’intervenció en diverses parts de  l’edifici,    com és  la 
reconstrucció del cos elevat de ventilació o la nova col∙locació de paviments continus.  
 
Aquestes  característiques  constructives  van molt  lligades  amb  les  necessitats  pel  qual  es  va 
concebre  l’edifici,  l’arquitectura modernista que  el  conforma  i  l’ús específic pel que  fou dissenyat  li 
atorguen el valor patrimonial que actualment te.  
 
Durant  la  proposta  d’intervenció  s’han mesurat  curosament  els  nous materials,  utilitzant  les 
mateixes  tècniques  constructives  tradicionals,  i  seguint  els  criteris  d’intervenció  mínima  i  de 
distingibilitat. Tanmateix s’ha  tingut present  la  reversibilitat en  totes  les decisions preses, de manera 
que  les  intervencions puguin ser enretirades  i retornar  l’edifici a  l’estat original. Aquest punt és difícil 
d’assolir i en alguns casos no sempre s’arriba a aconseguir.  És el cas de les cobertes ubicades a la nau 
posterior,  on  no  s’ha  pogut  determinar  per  falta  de  documentació,  si  originàriament  eren  planes  o 
inclinades.  
 
Tenint en compte  la caracterització de  l’edifici  i els criteris   esmentats, he aconseguit elaborar el 
treball final de grau  metòdicament,  fet que m’ha ajudat a endreçar els diferents apartats del treball i 
ha estructurà la mateixa presentació. 
Els majors  reptes han estat  resoldre  les dificultats  conceptuals   que origina  la  intervenció en un 
edifici  tant  apreciat  com  és  l’escorxador  d’Igualada.  Aconseguir  l’equilibri  entre  tots  els  criteris 
























Muñoz,  Hidalgo Manuel.  Manual  de  patología  de  la  edificación  :  detección,  diagnosis  y  soluciones. 
Sevilla, 2012. 
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9. ANNEXOS  
9.1 Traducció  
 
9.2 Càlculs Higrotèrmia 
 
Els càlculs d’higrotèrmia s’han realitzat amb el programa eCondensa2. per tal de determinar si els 
paraments verticals i cobertes pateixen condensacions, l’aplicació es basa en els paràmetres que marca 
el CTE. 
 
DADES CLIMATIQUES DE LA PROVÍNCIA (segons taula CTE) 
Capital de província: Barcelona, Altitud d’Igualada 313m. 
Condiciones exteriors (al mes de Gener): T = 6 ºC,  HR = 73 % 
Condiciones interiors: T = 20 ºC, HR = 55 % 
 
Façanes existents 












45 0,55 15 0,8182 1,2222 1216,541 1225,625 0 
Poliestirè expandit 4 0,046 20 0,8696 1,15 1279,789 1959,259 0 
Cámara d’aire 
sense ventilar  
5 0,2778 1 0,18 5,5556 1280,58 2151,951 0 
Placa de cartró 
guix 
3 0,25 4 0,12 16,6667 1285,323 2219,766 0 
TOTAL 57   1,987 0,484    
 




ro mu Rt pilar Upilar Pvap Psat Cond.Acum. 
Totxo massís 50 0,667 10 0,7496 1,334 1216,674 1333,643 0 
Poliestirè expandit 4 0,046 20 0,8696 1,15 1279,8 1984,666 0 
Cámara d’aire 
sense ventilar 
5 0,2778 1 0,18 5,5556 1280,589 2149,763 0 
Placa de cartó guix 3 0,25 4 0,12 16,6667 1285,323 2207,404 0 
TOTALES 62   1,91 0,493    
 
Transmitància 1.987 1.91 
Umur = 0.48 < 0.73 W/m² K 
Upilar = 0.49 < 0.73 W/m² K 
 
 
Heterogènia del conjunt 
Rt=(2.0 · 1.9 · 1m)/(2.0 · 0.5 + 1.9 · 0.5) =  1.99 m² K/W 
U = 1/1.99= 0.50 < 0.73 W/m² K 
Pont tèrmic  (espai entre pilars inferior a 6m) 
Upilat/Umur= 0.49/0.48= 1.02 < 1.15 
 
 
INFORME DE PRESSIONS 
Sobre el mur 
fRsi > fRsmin Pn < Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 
fRsi 0,879 Psat,n 1225,625 1959,259 2151,951 2219,766 
fRsimin 0,56 Pn 1216,541 1279,789 1280,58 1285,323 
 
Sobre el pilar  
fRsi > fRsmin Pn< Psat,n Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 
fRsi 0,877 Psat,n 1333,643 1984,666 2149,763 2207,404 
fRsimin 0,56 Pn 1216,674 1279,8 1280,589 1285,323 
 
Les pressions de vapor en tot moment són inferiors a les de saturació, per tant en cap de les diferents 
capes del sistema es produeixen condensacions, per tant la proposta compleix els requeriments 








ro mu Rt U Pvap Psat Cond.Acum. 
Teula ceràmica  
de porcellana 




2 0,05 60 0,4 2,5 1158,424 1270,088 0 
Poliestirè  
expandit   
2 0,029 20 0,6897 1,45 1243,023 2054,239 0 
Entrebigat de peca 
ceràmica  
2 0,908 10 0,022 45,4 1285,323 2085,068 0 
TOTALES 7,3   1,332 0,751    
 
Les condensacions acumulades en totes els capes es igual a 0, per tant col·locarem a les cobertes originals 2cms, 
d’aïllament amb plaques de poliestirè expandit.  
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9.3 Càlculs d’estructura 
 
Dimensionat de les encavallades de fusta (nau lateral) 
 
Determinació de les carregues 
 
Segons el DB-SE-EA annex C, determinarem dos tipus de carregues, permanents i variables. 
 
- Permanents:  Pes propi de la coberta  0.97 KN/m² 
Teula corbada    0.40 KN/m² 
Enllistonat    0.05 KN/m² 
Tauler de rajola   0.50 KN/m² 
Aïllant     0.02 KN7m² 
- Variables:   
Sobrecarrega de neu BCN  0.40 KN/m² 
Sobrecarrega d’us   0.40 KN/m² 
  Sobrecarrega de vent  pressió 0.728 KN/m²  
  Sobrecarrega de vent succió  -0.312 KN/m² 
 
Mitjançant els coeficients de simultaneïtat de carregues obtenim:    
q: 1.35·0.97 KN/m² + 1.50·0.40·0.5 KN/m² + 1.50·0.728 KN/m² = 2.70 KN/m² 
Separació entre encavallades 5m, per tant obtenim una carrega repartida de 11.04 KN/m 
 
Determinació de la fletxa 
 
 El CTE DB-SE estableix segons l’apartat 4.3.3 que per el tipus d’estructura de la coberta s’admet 
una fletxa màxima de 1/300. 
Barra més desfavorable; 1920 mm/300= 6.4 mm. 
Deformació màxima 32mm < 6.4mm. Compleix 
 
Propietats resistents  






Dades de les barres 
 
Num. barra L Dimensions bxh Àrea Tensió 
1 1.737 200x260 52000 mm² tracció 
2 1.737 200x260 52000 mm² tracció 
3 1.737 200x260 52000 mm² compressió 
4 1.737 200x260 52000 mm² compressió 
5 1.737 200x260 52000 mm² tracció 
6 1.737 200x260 52000 mm² tracció 
7 1.915 200x260 52000 mm² compressió 
8 1.915 200x260 52000 mm² compressió 
9 1.915 200x260 52000 mm² compressió 
10 1.915 200x260 52000 mm² compressió 
11 1.915 200x260 52000 mm² compressió 
12 1.915 200x260 52000 mm² compressió 
13 0.807 200x260 32000 mm² compressió 
14 1.613 200x260 32000 mm² tracció 
15 2.48 200x260 32000 mm² tracció 
16 1.613 200x260 32000 mm² tracció 
17 0.807 200x260 32000 mm² compressió 
18 1.914 200x260 32000 mm² compressió 
19 2.37 200x260 32000 mm² compressió 
20 2.37 200x260 32000 mm² compressió 
21 1.914 200x260 32000 mm² compressió 
 
Resistència de les barres C30 
 
ft perpendicular = 0.4 N/mm² x 52000mm² = 20800 N ~ 20.80 KN > 7.70 KN Compleix 
ft paral·lela = 18 N/mm² x 52000mm² = 936000 N ~ 936 KN > 40.32 KN Compleix 
fc perpendicular = 2.7 N/mm² x 52000mm² = 140400 N ~ 140 KN > 122.57 KN Compleix 
fc paral·lela = 23 N/mm² x 52000 mm² = 1196000 N ~ 1196 KN > 4.82 KN Compleix 
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Traccions → vermell 




Diagrama de tallants 
 
 
Diagrama de tensions 
     
 
Traccions → vermell 
Compressions → gris 
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Estructura del cos de ventilació  
 
Determinació de les carregues 
Segons el DB-SE-EA annex C, determinarem dos tipus de carregues, permanents i variables. 
 
- Permanents:  C.M    0.97 KN/m² 
Teula corbada    0.40 KN/m² 
Enllistonat    0.05 KN/m² 
Taulo de rajola   0.50 KN/m² 
Aïllant     0.02 KN7m² 
- Variables:   
Sobrecarrega de neu BCN  0.40 KN/m² 
Sobrecarrega d’us   0.40 KN/m² 
  Sobrecarrega de V pressió 0.728 KN/m²  
     V succió -0.312 KN/m² 
 
 Q vent= qb · Ce · Cp 
 qb  Taula D.1 pressió dinàmica del vent - Zona C  ~ 0.52 KN/m² 
 Ce Taula 3.4 coeficient d’exposició - Grau d’aspror III, altura 6m. ~ 2.0 
 Cp Cs Taula 3.5 coeficient eòlic en edificis ~ 0.7, -0.3 
  
Dimensions del perfil 
Coberta inclinada a 21 graus amb una separació l= 0.66 m, descomponem  les carregues  i fem 
les combinacions dels Estats Límits de Servei i ens quedem amb la combinació més desfavorable per 
determinar les inèrcies del perfil que escollirem. 
 
















= 20277.62 mm^4 < 6.29·10^4 mm^4 IPN 80 
 
Determinem així el pes propi del perfil IPN 80 = 5.94 kg/m ~ 0.0594 KN/m 
 
Comprovació de la resistència a flexió 






















Substitució de bigues  (nau posterior) 
 
Determinació de carregues  
- Permanents:   
Pes propi    0.201 KN/m² 
C.M     0.97 KN/m² 
Teula corbada    0.40 KN/m² 
Enllistonat    0.05 KN/m² 
Taulo de rajola   0.50 KN/m² 
Aïllant     0.02 KN7m² 
- Variables:   
Sobrecarrega de neu BCN  0.40 KN/m² 
Sobrecarrega d’us   0.40 KN/m² 
  Sobrecarrega de V pressió 0.728 KN/m²  
     V succió -0.312 KN/m² 
 
Mitjançant els coeficients de simultaneïtat de carregues obtenim:    
q: 1.35·1.17 KN/m² + 1.50 ·0.40·0.50 KN/m² + 1.50·0.728 KN/m² = 2.98 KN/m² 
Separació entre bigues 0.75m, per tant obtenim una carrega repartida de 2.24 KN/m 
 
 
Determinació de la fletxa 
 
 El CTE DB-SE estableix segons l’apartat 4.3.3 que per el tipus d’estructura de la coberta s’admet 
una fletxa màxima de 1/300. 
Barra més desfavorable; 2273 mm/300= 7.57 mm. 
Deformació màxima 1.59mm < 7.57mm. Compleix 
 
Dades de les barres 
 
Num. barra L Dimensions bxh Àrea 
1 2.275 100x100 19600 mm² 
2 0.43 100x100 19600 mm² 
 
Resistència de les barres C30 
Comprovem que compleix a tracció, tensió més desfavorable.  
ft = 0.4 N/mm² x 19600mm² = 7840 N ~ 7.84 KN > 5.78 KN Compleix 
fc = 2.7 N/mm² x 19600mm² = 52920 N ~ 52.920 KN >  
 
Actualment les bigues tenen una secció de 140x140 mm, comprovem que els perfils estan 
sobredimensionats, per tant els podem ajustar-los a una secció inferior de 10x10 mm. mantenint-los 
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Càlcul amb el programa wineva 
 
Accions 
                   
 




















Diagrama de tensions 
     
Traccions → vermell 
Compressions → gris 





           
 
